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ABSTRACT 
Atik, Erni. 2018. Increased Social Studies Learning Outcomes Through Group 
Investigation Learning Model (GI) Assisted Media Crossword Puzzle In 
Grade V Elementary SDN Kayen 03 Kayen Pati. Tesis. Teacher Education 
Elementary School, Faculty of Teacher Training and Education University 
Muria Kudus. Counselor: (1) Ika Oktavianti, M.Pd. (2) Ika Ari Pratiwi, 
M.Pd. 
 
This study aims to describe the improvement of learning outcomes of 
Social Studies with the application of Group Investigation model assisted media 
Crossword Puzzle for IPS class V SDN Kayen 03. Learning outcomes are 
individual changes that include the cognitive, affective and psychomotor aspects, 
after students complete the learning program. Group Investigation is a learning 
model that emphasizes student choice and control rather than applying classroom 
teaching techniques. The Crossword Puzzle game model is a fun game medium by 
way of filling a box with either lower or horizontal letters that form a word. 
Hypothesis in this research is application of Group Investigation model assisted 
media Crossword Puzzle can improve result of study of Social Studies in material 
of proclamation of independence of class V student SDN Kayen 03. 
This class action research will be carried out in class V SDN Kayen 03 
with the subject of 33 students. This study lasted for two cycles, each cycle 
consists of four stages of planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable is a Group Investigation model assisted by the 
Crossword Puzzle game media. While the dependent variable is the result of 
learning Social Studies class V student SDN Kayen 03. Techniques of data 
collection using interview techniques, observation, tests and documentation. 
Analysis techniques used in this study are quantitative data analysis techniques 
and qualitative data analysis techniques. 
The results of this study is an increase in teacher skills and student 
learning outcomes in learning social studies. Teacher skills in cycle I scored an 
average of 68.8% (good) and increased in cycle II to 87.9% (very good). The 
cognitive learning outcomes prasiklus percentage of 39.40% mastery with the 
average class 67.6 increased in the first cycle of 63.6% (good) with an average of 
73 and increased in cycle II of 91% (very good) average grade 80. The results of 
affective learning cycle I obtained a percentage of 70% (good) and increased in 
cycle II to 83% (very good). Psychomotoric learning result of cycle I get 
percentage 69,25% (good) and increase in cycle II to 83,1% (very good). The 
conclusion of this research is the use of Group Investigation model assisted media 
crossword puzzle material Proclamation of Independence can improve teacher 
skill and result of student learning of class V SDN Kayen 03 Kayen Pati. 
 
Keywords: Group Investigation (GI) Model, Student Learning Outcomes, Media 
Crossword Puzzle. 
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ABSTRAK 
Atik, Erni. 2018. Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran 
Group Investigation (GI) Berbantu Media Crossword Puzzle Pada Siswa 
Kelas V SDN Kayen 03 Kayen Pati.Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Ika Oktavianti,M.Pd. (2) Ika Ari Pratiwi,M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS 
dengan diterapkannya model Group Investigation berbantu media Crossword 
Puzzle untuk IPS kelas V SDN Kayen 03. Hasil belajar merupakan perubahan 
individu yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor, setelah siswa 
menyelesaikan program pembelajaran. Group Investigation merupakan suatu 
model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa dari 
pada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Model permainan 
Crossword Puzzle merupakan suatu media permainan yang menyenangkan cara 
mainya dengan cara mengisi sebuah kotak dengan huruf baik secara menurun 
maupun mendatar sehingga membentuk sebuah kata. Hipotesis dalam penelitian 
ini adalah penerapan model Group Investigation berbantu media Crossword 
Puzzle dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada materi proklamasi kemerdekaan 
siswa kelas V SDN Kayen 03. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN Kayen 03 
dengan subjek penelitian 33 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Group Investigation berbantu media 
permainan Crossword Puzzle. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPS 
siswa kelas V SDN Kayen 03. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan keterampilan guru dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 68,8% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 
87,9% (sangat baik). Hasil belajar kognitif prasiklus persentase ketuntasan 
39,40% dengan rata-rata kelas 67,6 meningkat pada siklus I sebesar 63,6% (baik) 
dengan rata-rata 73 dan meningkat pada siklus II sebesar 91% (sangat baik) 
dengan rata-rata kelas 80. Hasil belajar afektif siklus I memperoleh persentase 
70% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 83% (sangat baik). Hasil belajar 
psikomotorik siklus I memperoleh persentase 69,25% (baik) dan meningkat pada 
siklus II menjadi 83,1% (sangat baik). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
penggunaan model Group Investigation berbantu media crossword puzzle materi 
Proklamasi Kemerdekaan dapat meningkatkan keterampilan guru dan hasil belajar 
siswa kelas V SDN Kayen 03 Kayen Pati. 
 
Kata Kunci: Model Group Investigation (GI), Hasil Belajar Siswa, Media 
Crossword Puzzle 
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